


































































































     　　　 　 ●えびのチリソ スー炒め
　　　　　　 ●いかの中華風酢の物
　　　　　　 ●あん春巻き 
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スー プに、フランスパンとチ ズーを乗せてオ ブーンで焼き
ます。とろりと溶けたチ ズーがパンと玉ねぎに絡み、旨味
が口いっぱいに広がります。是非熱 を々食べてください。
心も体も温まります。
　ねぎのサラダなんて想像がつかないと、皆さん驚いてい
ました。ねぎは生では辛味がありますが、茹でたものをサ
ラダにするので、甘味が出て食べやすくなります。冬野菜
は体を温めてくれるので、風邪の流行るこの時期には特に
食べてもらいたい食材です。
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